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中的典型应用 （以 Blog 为核心的
网络互动式教学）




























[ 摘要 ]文章以建构主义学习理论为视角，以网络互动式教学为案例，阐述 Web2.0 在高等教育教学中的典型应用。
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百度 Hi 的即时交流、利用 Web2.0 的































的“永远 beta 版”原则，面向 2010s,在
Web2.0 竭力走向 Web3.0 的今天，相信
HE3.0 或 Pedagogy3.0 亦不再遥远。
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